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MEN'S RESULTS (unscored meet) 
55 Hurdles Trials 
Heat One 
1. Scott Co then, Hiram . ... ..... .. . ...... . . . ...... .. ...... ... .... .. ..... 8. 95 
2. Pat Bartone, Hiram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 06 
3. Chris Stevenson, Hiram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 .11 
3. Mackenzie Miller, Wooster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 .11 
5. Taylor Smith, Wooster . ... .... .... ....... . . ..... ... ..... ... .... .. .... 9.24 
Heat Two 
1. Steve Hinkson, Denison ........ ... . ........ , ....... , ................. 8. 40 
2. Matt Dalka, CMlJ ............... . ... ....... ... .... ... ...... .. .. , .. . ... 8.52 
3. Michael Jourdan, Wooster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 79 
·,4 . Cl int on :ro:ir.::-ion, Ce cia r v ii1e . . . . .... . ..... .. . . .. .. . . ..... . .. ..... .... 8.84 
55 Hurdles Finals 
1. Steve Hinkso:1, Denison ... . .. .... .. . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 26 
2. Matt Dalka, CMU .....................•...... ... ..... .... .... .. ....• .. 8.27 
3. Clin.ton Jo"fm son, .Ce dar.ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 66 
4. Michael Jourden, Wooster .. .. ...... .... ...... ... ..... ... .... ... ..... . 8. 81 
5. Pat Bartone, Hiram ........ ... ...... . . . . ...... .. ..... ... . .... .. ..... . 8. 89 
6. Chris Stevenson, Hiram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 90 
7. Scott Cothren, Hiram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 97 
8. Mackenzie Miller, Wooster .. ... ........... , , ..... , ................. , . 9. 15 
55 Dash Tria2.s 
Heat One 
1. Jason Reynold, WVSC .... .. ..... . .. ....... . . ......................•... 6. 70 
2 . Matt Trairrncl , Ceda:::--.:ille . ..... ... . ...... .... ..... . . ...... .. ..... .... 6. 89 
3. Nii Djan Tackie, Wooster . ..... .... ...... ... . ..... .. ...... .. ..... .. .. 6.90 
4. Mark Prack, CMU ........ .. ..... .... ...... .... ..... .. . ..... .. ..... .. .. 6. 95 
5. Erik Shipe, Wooster .... . . . .... .... ............... ... ..... .. ..... . ... 7. 46 
Heat Two 
1. Matt Knepp, Wooster ..... . ................................. .. ........ 6.80 
2 • Larry Harrmor;d, WVSC ..... ... .... .. . . ....... ... .•..........••.....• , . • 6 . 8 7 
3. Zach Jayes, Denison ..... ... .... . .... ...... ... ...... .. ..... .. ..... ... 6. 94 
4. Huber Dowell III, WVSC ... .. ..... ..... ..... . .. . ..... ... .... ... .... ... 6. 95 
5. David Puckett, Wooster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 9 6 
6. Ife Eleyinafe, Konyon .... .. ..... . .. . . ............................... 7.16 
55 Dash Finals 
1. Jason Reynold, WVSC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 73 
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2. Matt Knepp, Wooster _ ..... .. .. .. .... ..... .. . ..... .. .. ..... .. ... .. .... 6.83 
3 . Hubert Dowel 1 I II, WVSC . . .. . . . . . .. . . .. .. .. . . .. . . .. . . .. . . . .. .. . . .. . . . 6. 84 
4. Larry Hammond, WVSC ....... .. ...... . ...... .. ....... _ . ......... _. . . . . . 6. 85 
5. Ma t-c Ti:a:01!\el, Ce d arv :.. lle .. . .... . ...................... .. ............ 6. 89 
6. Nii Djan Tackie, Wooster ............................................ 6.90 
7. Zach Joyes, Denison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 93 
8. Mark Prack, CMU .. .... .•.... .. ..... ... ..•.. ..• .....• .... .... .. ••. .. •. 6. 99 
1500 Meters 
1. Aaron Emig, Kenyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4: 00. 93 
2. Ben Webb, Denison .. . ... . .... . .. ..... . . . ..... ... ...... .. .. .... . .. 4: 11. 75 
3. Chris Taft, Wooster . .... .... ... ...... .. ..... ... ...... ... . .... . .. 4:15.17 
4 . Ben Sch r oyc=; r , s:;.e.dar.v.ill.e_ .... ... ...... .. .... .... .. .... .... .... . . . 4 : 1 6 . 08 
5. Joe Moosbrugger, Hiram . . ..... . . ...... .. ......... _. . . . . . . . . . . . . . . 4: 18. 66 
6. Rich Bartholomew, Kenyon ..... .. ...... .. ...... . .. ...... ... .... . . . 4: 19 .17 
Tyler walker, Denison .. .. .... ... ..... .. ...... . . . ....... .. .... . . . 4: 19. 66 
Taylor Delhagen, Wooster . .... ... ..... ... ..... .. . ....... ... ... . . . 4: 19. 76 
Sean Strader, Kenyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4: 2 0. 40 
Nick End, CMU ......... ... ..... .. ...... .. ...... .. ....... ... .... . . 4: 23. 46 
Mike Kennedy, Hiram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4: 2 6. 24 
Neil Ardeshna, CMU .... . . .. .... ... ........................•..•... 4: 27. 37 
Zach Edmonson, CMU .............................................. 4: 27. 63 
Mark Geiger, Kenyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4: 28. 69 
Steve Back, CMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4: 34. 21 
Brad Templeman, Wooster . ... .... . . . ..... _ . .. .. _ .. . .. . _ .... .. .... . 5: 10. 00 
Eric Cunningham, WVSC ... ... .... .... ............................. 5:48.89 
400 Meters 
Heat 1 
1. Donte Pennington, WVSC ..•. ... ..... . . . .....• .. ..... . . . . .•. , • . . •• , • . 56. 77 
2. Andre Ellerbbe, WVSC ...... ... ..... ... ...... .. ...... .... .... .. .... . 58. 04 
3. Preston Jacobs, \INSC . ..... ... ..... .... ............. . . .. .... ... ... . 58 .49 
4 . Michael Edwards, WVSC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: 01. 87 
Heat 2 
1. Andy Humble, Hiram . ... ..... .. . ..... ... ............................ 54. 63 
2. Zack Rosen, ,<:enyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 .10 
3. Mike Gutherie, Hiram .. ..... ... ..... .... ..... ... ..... .... .... . .. ... 56.14 
4. Nate Small, Wooster . . . ..... .... ..... ... ..... . . . ...... . . . ..... .. ... 56. 72 
5. JC Wyss, Kenyon .... . . .. ..... . . . ..... ... ...... . . ...... .... .... .. ... 57 .19 
Heat 3 
1. Tim 3eck, Ceda rville .. .. ....... . .... ..... ...... .. ...... ... ..... .... 53.35 
2. Scott Cothren, Hiram .. .. ..... .. ...... . . . ...... . . ...... . .. ..... .. .. 53.59 
3. Ada m La s kos. Cedarville .. .... ... ..... ... . ..... .. ...... .... .... ... . 53.94 
4. Kevin Caffrey, CMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. 31 
5. Happy Grewal, Denison .... .... ... ..... .... ..... . .. ...... ... .... .. .. 54. 81 
Heat 4 
1. Phil Shubert, CMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53. 86 
2. Chris Weindorf, CMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. 29 
3. Colin Turner, Wooster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55. 05 
4. Nik Bonaddio, CMU ....... .. .... .... ...... ... ..... . . . ...... .. .... .. . 55. 32 
800 Meters 
Heat 1 
1. Jonathon Price, Wooster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2: 12. 63 
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2. Zach Edmonson, CMU .............................................. 2:12.89 
3. Steve Back, CMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2: 16. 33 
4. Dan Epstein, Kenyon .... . . .. ..... .. . . , , , .. , , , .... , . , , . , ....... , .. 2: 23. 85 
Heat 2 
1 . Be n .s :ch roy e r ., .C.:, d &rvi l l e ... ..... . .. . __ .. . ......... _ . . . . . . . . . . . . . 2 : 04 . 93 
2. Joe cahill, C1'::U ................................................. 2:08.06 
3. Dan Pursel, li'looster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2: 09. 89 
4. Joe Moosbrugger, Hiram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2: 10. 25 
5. Mike Kennedy, Hiram ............................................. 2: 12. 59 
6. Jeremy Bailey, Hiram ..... ... ..... .. . ............... . . ..... .. .... 2: 14. 05 
Heat 3 
1. Tyler Pensyl, Denison .... .... ...... .. ...... ... .... ... . ..... . . ... 1: 59. 25 
2. PJ Bumsted, Kenyon .. , ..... ... ...... ... , .... ... ... , . . . . . . . . . . . . . . 1: 59. 80 
3. Mike Duke, CMU ............ ... ....... .. ...... .. .................. 2:01.40 
4 . Ph.1.l lip Pr a i:.e r . Ceca:rv il l e .... .............................. .. .. 2: 05. 99 
5. Patrick Wyhne, Wooster ..... ... ...... . .. ..... ... .... .... ..... .. .. 2:06.99 
6. James Marks, Denison .. ..... ... ....... .. ..... ... ..... .... .... .. .. 2:06.31 
200 Meters 
Heat 1 
1. Zack Rosen, Kenyon ... . .. ..... ... ....... .. ..... ... ................ , 24. 83 
2. Mike Gutherie, Hiram . ... ..... . ...................... , . , .. . ..... . .. 25. 20 
3. Nate Small, Wooster ........................... , ....... . ... ..... .. . 25. 62 
4. Chris Stevenson, Hiram .. .... .. .... ..... .. .. .. .. .. ..... ... .. ... .. . . 25.64 
5 . Clinton Jon!'ron", Ce d a :n ri lle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 .-?"~ 
6. Pat Bartone, Hiram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 .14 
Heat 2 
1. Matt Knepp, Wooster .. .... ..... ... ....... .. ..... ... ...... ... ... , • . . 24.14 
2. Nii Djan 'l'ackie, Wooster .. .... ... ....... .. ..... ... ...... ... ..... .. 24.16 
3. David Puckett, Wooster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. 65 
4. Steve Hinkson, Denison ... ..... .... ...... ... ............. ... ..... .. 24. 71 
5. Ife Eleyinafe, Kenyon . .... ... .. ... ............. .... .... .. . .. .... .. 24.72 
6. Ti me Beck, Ceda.::v:::·11e ............ . ............. . ... . .... . .. . . ... .. 24 . 8 7 
Heat 3 
1. Larry Hammond, wvsc .... ... ...............• , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. 83 
2. Zach Joycs, Denison ....................... .. .... .... ...... ... .... . 24.07 
3. Mark Prack, CMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. 51 
4. Hubert Dowell III, WVSC . .. .. . . .. . .. . .. .. .. . .. .. . . .. . .. . .. . . .. .. .. . 24. 57 
5. Scott Cothren, Hiram .... . ... ..... .... ...... . . .... .... ............. 24. 84 
Heat 4 
1 . Ma t t: Trc.mrnE:l . Ce d a:::v i lle .................... . . .... .... ...... .. ... , 23. 33 
2. Paul Badger, Denison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. 03 
3. Phill Shubert, CMU ....... .... ..... ... . ...... .. .... . ... ...... ... ... 24.04 
4. Preston Jacobs, WVSC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. 74 
5. Michael Edwards, WVSC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6. 50 
3000 Meters 
1. Ethan Coffey, EMU .. . ...... ... ...... .... ..... .. ..... .... ..... ... . 8: 55. 69 
2. Jared Markowitz, CMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . • . . . . . • . 8: 58. 02 
3. Aaron Emig, Kenyon . . ...... ... ...... .... ..................... ... . 9:09.30 
4 . Ala nd 3n..:der , Ce dar v ill e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9: 24 . 22 
5. Rich Bartholomew, Kenyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9: 30. 96 
6. Neil Caufield, Denison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9: 32. 74 
Dan Walsh, CMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9: 35. 77 
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Chr is Her:;hey , Cedar ville .. ... ..... . . .. .... ..... .. ..•.. ...... ... 9:36.35 
Kurt Hollender, Kenyon .......... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9: 39. 81 
Dan Hughes, Denison .. .. ....................................... _. 9: 41. 85 
Mike Ward, Denison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9: 4 7. 63 
Aaron Adams, Hiram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9; 48. 31 
Sam Nigh, Kenyon ...................... . ...... , .... , . . . . . . . . . . . . . 9: 52. 63 
Chris Bender, Wooster ................ . .. . ... , , .... , ..... , . . • . . • . 9: 57 .11 
David Ruttiner, Wooster ........ . ............................... 10: 10. 61 
Johnny Saduff, Kenyon ...............•. , .. , .•. , ..... , . , . . . . . . • . . 10: 43 .10 
Owen Lourie, Kenyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10: 48. 65 
Eric Cunningham, WVSC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12: 05. 53 
4 x 400 Relay 
Heat 1 
1. C-eda r vllle . . . . .. ... .. . . .. . . . ......... . ~ .. .. ........ . .... ..... . ...... . 3; 4 8.BS 
2. Ceda1·v i .:. 1,1 . ... ...... ........ .... .... ...... . ... ... . ..... . .... .... 3:50.52 
3. wvsc .... ... ....... .. ............. ... ...... .... ............ .. .... 3:52.73 
4. Hira::n ... ... ...... ... ....... .. .... ... ....... ... .................. 3:57.97 
Heat 2 
1. Denison ... .. ........ . ....... . ....... . ........................... 3:34.02 
2 . CMU . • • . . . . . . • . . • • • • . . . • • . • . . . . . . . . . • • . . • • • • • . • • • • • . • • • • . . • • • • • . • 3 : 3 7 • 2 7 
3 . CMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 3: 40. 24 
4. Hiram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3: 40 . 69 
5. Kenyon .... ... ...... .... ............................... .. ........ 3:40.70 
5 . Ceaa_r,·i l-:J.e ... .. , .. . , ....... . ............. . .. ... . ... . . ........... 3: ~'2."38 
Long Jump 
1. Andre Ellerbbe, '.-lVSC .........................•.....•........... 19'09.75 11 
2. Andy Stromwell, Denison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 '09. 75 11 
3. Steve Hinkson, Denison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 '08. 25" 
4 . T..i me. Beck., .. CS!d ,;,.:cv "' E s .. .. ................................... . .. 1 9 ' 07 . 0-0·0 
5. C-Rey Humphrey, Wooster ........................................ 19'02.75 11 
6. Nii Djan Tackie, Wooster .. ..... ..... ............... . ..... .. .... 19'02.00 11 
7. Paul Badger, Denison ............. .. ........ . ...... .. ..... . ..... 18'09.25 11 
8. Hubert Dowell III, l/'NSC . .. . .. . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . .. . . . . 18 '08. 00" 
9. Michael Jourdan, Wooster ....................................... 17 '04. 25" 
10. Erike Shipe, Wooster ..... . ..... .... .............. ... ..... .. ... 15'06.25" 
Triple Jump 
1. Andy Stromwa.ll, Denison ... .. ....... .. ................ . ........... 44 '00" 
2. Nii Djan Tackie, Wooster .. . ...................................... 43 '00" 
3. Frank Cachowski, CMU ................ .. ...•.. ... ..... . .. .......... 39'06 11 
4. Nathan Collins, Wooster ........... .... ........................... 39'04 11 
5. Corey Hu:nphrey, Wooster ..... . ..... .... .............. ... .......... 38'07 11 
Shot Puc 
1. Nick Crespo, Hiram ... .. ..... ... ............... .. .............. 42 '11. 50" 
2. James Hawkins, Denison . ....... . ...... .... ............. ... ..... 41'08.00 11 
3. Michael Jourden, Wooster ..... .. ......... .. .................... 37'00.00" 
4. Andrew Walters, West Virginia St. . ............. .. ............. 33' 00. 00 11 
5. Steve Bedosky, Denison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32' 08. 00 11 
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High Jump 
1. Will Drissell, Wooster . . ...... .. ..... .. ....................•...... 6'01" 
2. Matt Dalka, CMU ....... .. ...... .. ................ , ............. .. .. 5' 10" 
3. Corey Humphrey, Wooster ....................................... .. .. 5' 08" 
4. Adam Walbach, CMU ............. . .. , .......•... ... ...... ... ..... .. .. 5'06" 
Pole Vault 
1 . Just in Mat .tern, .C.edar_v:i lle .... .. ... . .......... .. . ........ ... ..... 13' 0 9" 
2. Nathan Collins, Wooster . .. ..... .. ..... .... .... .. ................. 13'00" 
3. Nate Watterson, CMU ..... .. ..... .. ...................... _ .. . .. _ . . . 12 '00" 
4. Jason Mattern, Unattached ....................... .. ...... ... .... . . 12 '00" 
5. Jay Huckins, CMU ................ .. ...... . ...... ... ...... ... .... . . 10'06" 
5000 Meter {invitational) 
1. Brock Babcock, Denison .. .... .... ... ..... .. ...... ... ...... _ . . . . . 14: 49 . 12 
2. Ben Hildebrand, Kenyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14: 51.10 
3. Michael Baird, Kenyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14: 56. 31 
4 . Dan Ca mpb,311, Cedarv :.lle ......... .. . ..... ............ ..... ..... ,:_5_;_:n ~ 7 6.. 
5. Matt Cabrera, Kenyon _ ..... ... ..... ... ..... .. .. .... ... .. ..... . .. 15:31.89 
6 . ·o ave-BaTcfi', Ce cia~v il le .... ................... ..... ............. 1 6:26.92 
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